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SE PUBLICA TODOS LOS LUNES. 
Se suserihe en las principa-
les librerías de España, ó diri-
giéndose directamente al Ad-
ministrador de este periódico, 
calle de la Palma Alta, 32.— 
Madrid. 
PRECIOS DE SUSGRIGION. 
MADRID Y PROVINCIAS. 
Un mes... 
Trimestre, 
3 reales. 
8 » 
EXTRANJERO. 
Un mes 3 francos. 
ün año 25 » , 
ULTRAMAR. 
Trimestre. . . . . . . . 2 pesos, 
Un año 6 » 
Se suscribe en las principa-
les librerías de España, ó diri-
giéndose directamente al Ad-
ministrador do este periódico, 
calle de la Palma Alta, 32.— 
Madrid., 
ANO V. Madrid 25 de Febrero de 1878. NÚM. 117. 
UNA REVOLUCION EN EL ARTE. 
Debemos empezar manifestando que so-
mos tan aficionados como el que más, y 
que en la ocasión presente vamos á emitir 
nuestras ideas porque tenemos el conven-
cimiento de que son favorables al progreso 
del arte taurómaco, y de ningún modo 
porque intentemos coadyuvar á los que le 
califican de bárbaro espectáculo. 
Pero es el hecho que las corridas de to-
ros tienen algo que repugna á las personas 
excesivamente delicadas y que sirve de 
base á los diatribas de todos sus enemi-
gos; ese algo no es más que la suerte de 
varas tal y como hoy se practica; el horr i-
ble choque del picador y el toro no puede 
contemplarle sin espanto; el destrozo del 
caballo á presencia del público, es un es-
pectáculo de horror, ténganse los senti-
miento que se tengan, y todos convendrán 
en que si es posible modificar esta suerte 
en la forma ó en el fondo, nada se per-
dería. 
Llamamos principalmente la atención 
de la prensa taurómaca sobre este particu-
lar, escitamos su celo en esta cuestión, y \ 
esperamos que todos coadyuvarán con sus | 
luces y con su ilustración á esclarecer un 
asunto de real y verdadera importancia 
para el toreo. 
La suerte de picar es hoy exencialmen-
te bárbara; en tales condiciones se practi-
ca que la habilidad y la destreza del hom-
bre no entran para nada en la práctica de 
ese ejercicio. 
Estamos por asegurar más; estamos por 
decir que ni el valor entra en esa suerte, 
en la parte que en otras que se ejecutan á 
pié y que SOQ la gala,, y lucimiento del | 
arte taurino. 
La suerte de vara no tiene ni puede te-
ner ^tro objeto que el de disminuir las po-
derosas facultades de la fiera cuando sale 
del toril, para hacer más fáciles las suer-
tes siguientes; si para esto no sirve, enton-
ces es completamente inútil. 
Ahora bien: ¿es necesario para ejecutar 
esto establecer un bárbaro y desigual pu -
jilato entre las fuerzas del hombre y la del 
toro? 
¿No hay otro medio de conseguir este 
resultado que sacrificando caballos y su-
friendo caldas violentas? 
¿Haremos al público la injusticia de creer 
que con ver lisiado á un hombre ó destri-
pado su caballo, es como más goza en la 
plaza de toros. 
No creemos que, fuera de los enemigos 
del arto taurómaco, haya quien esto sos-
tenga; no creemos que pueda ningún afi-
cionado decir que prefiere esto á ver una 
suerte de vara en la que el ginete luzca su 
habilidad, su serenidad y su inteligencia. 
Es indudable^ que la suerte seria más 
lucida si su mérito consistiera principal-
mente en dos cosas. 
Primera, en no caer. 
Segunda, en sacar ileso el caballo. 
Esto es, el mérito consistiría esencial-
mente en lo mismo que consiste cuando 
se clavan rejoncillos. 
Grandes son las modificaciones que in 
dudablemente habría que hacer para prac 
ticar en estas condiciones la suerte; desdx 
luego puede asegurarse que la mitad d e ^ , , 
los que hoy gastan sombrero r e d o n d a ^ ^ ^ j 
servirían para el caso, porque e n t o n c ^ l ^ ^ 1 * ^ ^ 
\ 
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condición esencial para picar, seria la de 
ser un consumado ginete, y de esto no hay 
mucho entre los actuales picadores, dígase 
lo que se quiera. 
Y ahora dirán nuestros lectores: 
Entonces hay que escribir un nuevo 
tratado de tauromaquia en lo relativo á 
la suerte de vara. 
Pues no señor, está escrito, está impre-
so hace muchos años, y es su autor perso-
na tan competente y respetable como el 
célebre Francisco Montes. 
Francisco Montes, que recomendaba la 
suerte de picar á caballo levantado, Fran-
cisco Montes, que tenia verdadero interés 
en hacer del picador algo más que una 
masa inerte, y que á pesar de su prestigio 
no lo pudo conseguir. 
Pero hoy las cirtancias han variado; hoy 
se ha emprendido una cruzada contra la 
fiesta taurina, fundándose casi todos los 
enemigos en las peripecias que la suerte 
de vara ofrece. 
Modifiquómoslas; en una palabra, civi-
licemos la fiesta taurina. 
Esto redunda, en primer término, en 
beneficio del arte mismo; las corridas ten-
drán mucho más lucimiento y las perso-
nas más pusilánimes, los que afectan ma-
yor sensibilidad podrán asistir sin temor 
n i repugnancia. 
Nosotros abrimos nuestras columnas 
para que sirvan de palenque á la contien-
da; exponga cada cual sus ideas y diluci-
demos el punto. 
Excitamos, en primer término, á que 
den su opinión todos nuestros colegas tau-
rómacos, y después desearemos oir tam-
bién las de aficionados distinguidos y las 
de los matadores de toros, que son los que 
más pueden hacer en este terreno. 
EL TOREO. 
MUCHO OJO. 
Los aficionados á toros, los que constan-
temente favorecen al empresario de la 
plaza de toros de Madrid con su dinero, 
deben ponerse en guardia. 
Todas las precauciones son pocas. 
Se trata de un ataque á los bolsillos , y 
me parece que la cosa tiene importancia. 
E l Sr. Casiano ha contratado, según se 
dice, tres matadores de verdadera fama, 
y que son: 
Rafael Molina (a) Lagartijo. 
Francisco Arjona Reyes (a) Gurrito. 
Salvador Sánchez (a) Frascuelo. 
Es indudable que al público de Madrid 
no se le puede presentar un terceto que 
más le satisfaga. 
Los tres tienen admiradores y apasio-
jiados en esta corte. 
Los tres tienen generales simpatías. 
Los tres son, á no dudarlo, de lo mejor-
cito que hoy se puede escoger. 
Todo esto es preciso confesarlo. 
Gomo Frascuelo no quiere matar el ú l -
timo toro, según vimos hace dos años, la 
empresa tendrá que dar corridas de siete 
cornúpetos, contratando un sobresaliente 
para el último. 
Esto es un sacrificio más de la empresa 
para complacer al público. 
Las exigencias de los toreros modernos 
ponen á las empresas en trances muy apu-
rados, y la que los resuelve en beneficio 
de los asistentes al circo taurino, ha hecho 
ya mucho. 
Gonste, pues, que Gasiano merece ahora 
todos los plácemes que se le quieran t r i -
butar. 
Por mi parte, me suscribo para darle 
una serenata. 
Pero mucho ojo. 
Porque se dice que la empresa, á cam-
•bio de los enumerados sacrificios, quiere 
subir los precios de las localidades. 
Esto parecerá inverosímil; nadie cree-
ria que pudieran subirse más de lo que es-
taban, pero en esta clase de noticias debe-
mos comenzar creyéndolas todas. 
Hay noventa y nueve probabilidades 
contra una, de que resultará cierto todo 
rumor que se funde en una subida de pre-
cios. 
Y es preciso que los abonados, y el pú-
blico en general, esté apercibido para el 
caso en que la cosa se realice. 
Esos tres diestros valen mucho sin duda 
alguna. 
No es este el momento de discutir su 
mérito. 
Pero no tres, n i trescientos matadores 
como el mejor de ellos , merecen que se 
paguen por una localidad de la plaza t r i -
ple de lo que se ha pagado para ver á Mon-
tes y el Ghiclanéro. 
A esto se suele contestar: 
Antes las necesidades eran ménos, y 
por lo tanto, todos los sueldos tenían que 
ser menores, lo mismo para los toreros que 
para los individuos de todas las clases de 
la sociedad. 
Esto es verdad, y empiezo por recono-
cerlo. 
Yo no creo que hoy se puedan poner los 
tendidos de la plaza á dos reales como en 
algún tiempo estuvieron^ ni se pueden dar 
mi l á un matador como en tiempos anti-
guos. 
Pero de esto, á que cueste 31 reales 
unadelantera de grada, y diez un asiento 
de tendido, hay una diferencia muy 
grande. 
Las necesidades de la época presente son 
dobles, con respecto á las que se sentían 
en tiempo de Montes y el Ghiclanéro, pero 
no cuádruples ó quíntuplos como se pre-
tende. 
Nada justifica hoy el excesivo precio 
que llevan los diestros y el que por con-
secuencia fijan las empresas á las locali-
dades. 
El Sr. Gasiano termina este año el ar-
riendo de la plaza, y sin duda por ser el 
último, pretende sacar gran provecho á su 
negocio. 
Pero de los abonados depende el que 
realice ó no sus propósitos. 
La causa de que las empresas exploten 
á las colectividades á su sabor, depende 
de la poca unión que suele haber en 
estas. 
Y con esto está indicado el remedio. 
Unanse los verdaderos aficionados; 
únanse los abonados y obren puestos de 
acuerdo. 
Es el único medio que queda de defensa 
contra las exageraciones de la empresa de 
la plaza de toros. 
Para conseguir esta unidad de miras, lo 
esencial seria que los abonados celebrasen 
una reunión, se constituyeran en socie-
dad/y nombrasen una comisión que velara 
por sus intereses. 
De este modo se lograría una cosa: 
La empresa anunciaba los precios á que 
creia conveniente poner las localidades. 
Los abonados, por medio de un acuerdo 
adoptado en mayoría, decidirían si acu-
dian ó no al despacho de billetes. 
Guando la empresa viera desiertas sus 
oficinas, el primero, segundo y tercer dia 
de abono, capitularía sin remedio. 
Ante un escándalo tal, es preciso bus-
car medios de defensa. 
Yo he indicado uno, si los abonados 
comprenden sus intereses y su fuerza, no 
tendrán más remedio que aceptarlo. 
PACO MEDIA-LUNA. 
Hace un mes que se verificaron las cor-
ridas de toros celebradas con motivo del 
régio enláce, y todavía no se ha publicado 
la reseña oficial de las mismas. 
Venga pronto ese librito, 
que le queremos leer 
con objeto de aprender 
lo que en él se encuentre escrito. 
Que siendo cosa oficial, 
al cabo habrá de ser buena, 
y sus juicios, como suena, 
tendrán la fuerza legal. 
Ssg'in nos dicen de Cistellon, se proyec-
ta reedificar la plaza de aquella ciudad. 
La persona que nos escribe asegura que 
lo más derecho seria hacer una* nueva, 
porque en su concepto, después de hacer 
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muclios gastos para recomponer la que 
existe, distará mucho de hallarse á la al-
tura que exigen las necesidades modernas 
en esta clase de espectáculos. 
Los padrinos de los caballeros en plaza 
se han dado á pedir para sus apadrinados, 
grados y empleos en el ejército. 
Si por arrimarse al toro 
esos, empleos les dan, 
señor ¿con qué agraciarán 
á Pastor y á Val demoro, 
á Frascuelo, Lagartijo, . 
á Domínguez, Cayetano, 
á Árjona Guillen hermano | 
y á Arjona también el hijo? 
Si por picar toros reales \ 
dan empleos á montones, 1 
- entonces los Calderones 
deben ser ya generales. \ 
Ayer no se verificó función alguna en el [ 
circo taurino dé esta corte,á pesar de que j 
el tiempo fué favorable en alto grado. 
Casiano da una corrida de novillos al j 
mes, y para eso con los mismos precios | 
que habia en la plaza cuando toreaban I 
Montes y el Ghiclanero. 
Buena manera de entender el negocio. 
Dentro de muy pocos dias va a sacarse á 
subasta el arriendo de la plaza de Ma-
drid. 
I De nuestro apreciable colega malagueño 
| E l Juanero tomamos la, siguiente no-
1 ticia: 
«El lunes 11 del actual, á las doce de la 
| tarde se hizo entrega á la Excma. Dipu-
j tacion provincial^ de la parte que repre-
sentaba en la plaza de toros el ayunta-
miento de está capital; habiendo asistido 
al acto el empresario D. Lázaro Gapulino 
y una comisión de cada corporación. M u -
cho deseábamos llegara á suceder esto, y 
nos prometemos que los nuevos propieta-
rios quitarán algunos de los abusos que 
venian cometiéndose en ella.» 
Dice el mismo colega «El Juanero, de 
Málaga: 
«Sentimos que nuestro colega 2?Z Bole-
t ín de Loterías y de Toros^ dejándose lle-
var de su constante deseo de dar noticias, 
tengan ó no el sello de veracidad apeteci-
do, haya dado un traspiés publicando ino-
centemente sin duda, el extracto de la 
corrida verificada en esta población últi-
mamente, y en el que se consignan cosas 
tan estupendas como la de que Boca-ne-
gra estuvo valiente y sereno, aunque dejó 
mucho que desear, así como Frascuelo, 
que no estuvo bien sino en el primer toro 
y poco feliz en los otros dos. Pero ahora 
| \ viene lo piramidal; de los picadores sobre-
La temporada que empieza el dia 15 es \ \ salieron Badila y Paco Calderón, 
la última que corre á cargo de Casiano, si 
no vuelve á quedarse con el circo taurino, 
lo cual seria lamentable. 
La subasta se verifica con un año de an-
ticipación, para que el que tome la plaza 
pueda, ir haciendo compras de terrenos 
para pastos, etc., etc. 
Muy en breve nos ocuparemos extensa-
mente de esta importante cuestión. 
En Ciudad-Rodrigo se van á celebrar dos 
corridas de toros en el próximo carnaval. 
Los bichos pertenecen á las incógnitas 
ganaderías de Toribio, y Hernández de 
aquella vecindad de Zamarra. 
Para las corridas que se han de verificar j 
en Cádiz con motivo délas fiestas de Núes- j 
tra Señora de los Angeles, ha sido contra-
tado el espada Hermosilla. 
Parece que Frascuelo ha sido ya contra-
tado para torear en Pamplona durante las, 
fiestas de San Fermín. 
El espada Lagartijo se encuentra ya to-
talmente restablecido de la enfermedad 
sufrida á principios de invierno. 
Lo mismo podemos decir de Antonio 
Carmena éi Gordito, que venia sufriendo 
hace tiempo una afección á la vista. 
Ambos diesiros están ya autorizados 
para torear por sus respectivos faculta-
tivos. 
Los felicitamos sinceramente. 
Por lo que dejamos apuntado, en malas 
fuentes bebe sin duda al Boletín cuando 
tales camamas suelta. Nosotros le diremos 
que procure ser en adelante más cauto, s í 
no quiere hacer reír á los aficionados que 
lean sus noticias, y tenga entendido que 
este consejo es puramente amistoso y en 
interés suyo, esperando que para otra vez 
no caiga en la tentación de copiar de lo 
que tanto inteligente (!!) barrunta. 
Por estas cosas y otras como esas, hay 
diestros que no quieren ver ni pintado, 
un periódico que hable de toros. 
Y llevan sobradísima razón. 
Que no se olvide el colega de darlas 
gracias al cantor de las excelencias del 
picador-maleta (Badila) á quien pone por 
délante de Francisco Calderón que huele á 
torero hasta en la patilla, y no se olvtde 
también de que Boca-nogra estuvo valien-
te y sereno, pero dió ¡tres golletazos!... 
Lea el colega nuestra revista, y allí ve-
¡ rá lo que hizo cada cual. 
El empresario de la plaza de toros de 
Sevilla, Sr. Bartolo, se ha quedado con las 
plazas de Badajoz, Gáceres, Algeciras y 
Jeréz de la Frontera, por lo que estarán de 
enhorabuena los aficionados, pues promete 
dar corridas en todas con toreros de gran 
nombre y toros de buenas ganaderías. 
Tenemos el g isto de anunciar al público 
que el célebre y acreditado espada Rafael 
Molina ha regresado de Almorchon, donde 
fué á restablecerse, encontrándose actual-
mente en Córdoba, con gran satisfacción 
de los Aficionados. 
La plaza de toros de Córdoba ha sido ar-
rendada por el antiguo matador de to -
ros Manuel Fuentes (Bocanegra); y para 
las dos funciones de Feria trabajará el ci-
tado, y tiene en ajuste al aplaudido diestro 
Cara-ancha. 
Uno de estos dias se reúne el Consejo de 
Agricultura para seguir tratando sobre 
el expediente de abolición de las corridas 
de toros. 
;i Lo probable es que el Consejo acabe por 
¡ i informar de un modo favorable á la supre-
\ \ sion; pero no se alarmen nuestros lecto-
:; res, ni los verdaderos aficionados, 
i | Todos los informes de todas las corpo-
; raciones del mundo no bastarían á decidir 
i i á un Gobierno para que adoptase la vio-
\ i lenta medida de suprimir las corridas de 
| \ toros. 
Según nos dicen, parece que en alguna 
i i de las novilladas que han de verificarse en 
i esta plaza durante la Cuaresma, toreará el 
lj diestro Manuel Lagares, 
i \ Como hoy se halla completamente res-
jj tablecido de su célebre cogida, si soncier-
j ; tas las noticias que nos comunican ten-
ji dremos ocasión de poder juzgar las facul-
jl tades de esté nuevo matador de toros, ya 
H hue durante la canícula no pudimos ha-
ll cerlo en atención á su todavía delicado es-
> I tado de salud. 
ji Ayer celebró reunión la sociédaá t urina 
i i Chíclana, para acordar cuándo ha de dar 
¡ j la primera becerrada. 
En nuestro número anterior dimos la no-
ticia de que se hallaban ajustados para to-
rear en Madrid en la próxima temporada 
que empezará el 14 de Abril , los matado -
res Rafael Molina (Lagartijo), Francisco 
Arjona Reyes (Currito) y Salvador Sán-
chez (Frascuelo), y al parecer la noticia 
es completamente cierta, pues no la hemos 
visto hasta ahora desmentida por nadie. 
Pero á pesar de esto, tenemos nuestras 
dudas todavía respecto á si la combinación 
anunciada será completamente cierta, por-
que estando contratados para torear en 
Sevilla el 16 y 17 de Abril los diestros Cur-
rito y Frascuelo, ¿quién va á inaugurar la 
temporada en Madrid. 
Toreando en Se villa los dos diestros que 
dejamos dicho, y teniendo en cuenta el 
delicado estado de salud de Rafael Moli-
na, ¿qué toreros van á trabajar en la cor-
rida extraordinaria y en la primera de 
abono? 
Hacemos estas observaciones para que 
el Gobernador de la provincia obligue á. 
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la Empresa á declarar en el cartel de abo-
no con qué diestros suplirá- las salidas de 
los espadas que señale como contratados, 
no pudiendo nunca faltar más d | uno para 
que la corrida se señale como de abono. 
Tan acostumbrados nos tiene la Empre-
sa á hacer lo que quiere, que todas cuan-
tas observaciones hagamos nos parecerán 
pocas. 
Conque ¡ojo! abonados. 
Después de dar cuenta del convite con 
que obsequió á los corresponsales extran-
jeros el espada Frascuelo, añade nuestro 
colega EIJuanero: 
«Y á propósito, ahora que hablamos de 
Frascuelo. Se nos dice, y de su exactitud 
podrá responder el empresario Sr. Capu-
lino, que el referido matador de toros le 
ha llevado por torear él y su media cua-
drilla la corrida del dia 2 en ésta la frio-
lera de ¡ ¡ ¡DIEZ Y NUEVE MIL REALES! i i 
¡Qué atrocidad! 
Montes, Redondo, Dominguez, Gúcha-' 
res, el Tato, llevaban con toda la cuadri-
lla mil duros ó mi l napoleones, y se daban 
por muy satisfechos y bien retribuidos; 
pero en cambio el Frascuelo, que para 
aquellos diestros, podia, sin rebajarse en 
lo más mínimo, llevarles el estoque y ob-
servar entre barreras cómo se matan los 
toros, se mete en el bolsillo la bonita suma 
que hemos señalado. 
Nosotros, á hallarnos en el lugar de al-
gunas empresas, no le escatimaríamos sus 
honorarios, pero era con una condición: 
con la de que habia de torear como torea-
ban aquellos infelices matadores de Mon-
tes, Redondo, etc., etc. 
A toáoslos caballeros en plaza que lian 
tomado parte en las pasadas corridas, les 
han regalado los trajes que usaron en las 
mismas. 
Manuel Hermosilla tiene ya hecho ajuste \ 
para torear dos corridas de toros, 5 y 6 
de Setiembre, en Murcia, y otras tantas en 
Barcelona, para los dias 23 y 30 de Junio. 
E l espada Salvador Sánchez (Frascuelo) 
está escriturado para las dos corridas que 
se celebrarán en Múrcia en los dias 5 y 6 
de Setiembre próximo. 
El ganado que se correrá en una de las 
dos corridas será de la ganadería de don 
Joaquín Pérez de la Concha, antes Con-
cha y Sierra, vecino de Sevilla. 
Ya se están construyendo los carruajes 
que ha de utilizar el tram-vía que desde 
la plaza de Santa Ana irá á la Venta del 
Espíritu-Santo, pasando la línea por frente 
á la plaza de toros. 
Por algo se empieza. ¡Sabe Dios cuándo 
empezarán las obras de la línea! 
Se nos dice que el carro de Vulcano que 
saldrá en Múrcia en el próximo Entierro, 
de la sardina, será este año notable, se-
gún los preparativos que para él hacen sus 
cíclopes, que irán arrojando durante la 
mascarada multitud de objetos de calde-
rería de tanto gusto como valor. 
Existe el proyecto de celebrar en Madrid 
la feria en el mes de Mayo, en vez de 
efectuarla en Setiembre. 
Queriendo dar, gran importancia á este 
suceso y colocar la feria de esta corte á la 
altura de las de otras poblaciones, se pro-
yecta celebrar carreras de caballos, retre-
tas, iluminaciones, pólvora y corridas ex-
traordinarias de toros. 
Si el proyecto se lleva á caho, bien 
puede decir Casiano que en el año actual 
esta de buenas. 
Porque esas corridas, si se verifican, 
será á cuenta de la diputación, del ayun-
tamiento y del comercio, sin perjuicio de 
que luego Casiano dé las que guste. 
De todos modos, le tendrán que pagar 
la plaza. 
Si al fin y al cabo en Madrid hay feria, 
debe llamarse la feria de Casiano. 
La Divina Providencia, 
cansada de los camelos 
que el empresario Casiano 
nos larga á los madrileños, 
parece que lia decidido 
que en lo que resta de invierno 
no haya un domingo con sol, 
haga í'rio, sople el viento, 
y en fin, se desencadenen 
todos cuantos elementos 
puedan impedir la fiesta 
que el empresario prepare, 
con el más laudable intento 
de embolsarse los monises 
que el aficionado nécio 
dé, creyendo en las promesas 
que el empresario le ha hecho 
en carteles rimbombantes 
con letras de medio metro. 
Este domingo pasado, 
cual hecho de propio intentor 
el cielo se encapotó 
en el crítico momento 
en que la célebre empresa 
pudo anunciar el suceso 
que preparado tuviera,' 
y suspendido por eso 
no hubo nada en nuestro circo; 
he dicho mal, que no es nuestro 
y sí de Casiano Hernández, 
ese empresario modelo 
por lo malo de toditos 
los que encierra el universo. 
Y gracias damos á Dios, 
que para ver cuatro perros 
toreados por maletas 
que les tuestan el pellejo, 
vale más estarse en casa 
o gastarse su dinero 
en caramelos de á cuarto 
ó en mandar cantar á un'ciego. 
CHARADA. 
No sé cuándo ni por qué, 
pero es lo cierto, lector es, 
que un buey quiso decir algo 
en la lengua de los hombres. 
Dijo primera, no más, 
y aunque cualquiera se asombre, 
es lo cierto que aquel buey 
ha tenido imitadores. 
Un artículo es la dos 
en plural, y aun siendo zote, 
debes ya, lector querido, 
saber de mi todo el nombre. 
Te añadiré, que en los toros 
sale siempre y á galope, 
á ménos que el matador 
no haga inútil el estoque. 
A N U N C I O S . 
Galería de '«El Toreo.» 
En la administración de este periódico se ha-
llan de venta, al precio de 2 rs. cada ano, retra-
tos de los espadas 
MANUEL DOMINGUEZ. 
HA.FA.EL MOLINA. {Lagartijo). 
FRANCISCO ARJONA {Currilo). 
SALVADOR SANCHEZ {Frascuelo). 
JOSE CAMPOS {Cara-ancha). 
También se hallan impresos en una sola hoja, 
los retratos de Fraseado, Lagartijo y Currito, 
vendiéndose á cuatro reales cada ejemplar. 
* Los señores de provincias pueden hacer sos 
pedidos directamente á esta administración, 
Palma alta, 32, enviando el importe en sellos ó 
libranzas. 
T A PLAZA DE TOROS DE TALAYERA DF 
Jj la Reiaa se arrienda para ias dos ferias próxi-
mas de Mayo y Setiembre. El que quiera infor-
marse de las condiciones, puede dirigirse á don 
Rufluo Rico, en Talavera, calle de la Vicaría, 
núoi. 6. 
ABSERVACIONES SOBRE LAS CORRIDAS DE 
(J toros y la supresión oficial de las mismas, por 
D. Migiítíi López Martínez, del Consejo superior 
de Agricultura.—Esle folleto recientemente pu-
blicado y que tanto interesa conocer á los afi-
cionados á. la lidia y cria de reses bravas, se 
halla de venía a! precio de 2 rs. en toda España 
franco el porte. 
Los corresponsales y libreros que nos hagan 
pedidos que lleguen ó pasen de 25 ejemplares 
tendrán el descuento del 25 por 100. 
DATOS PARA ESCRIBIR LA HiSTORIA DE las ganaderías bravas de España, por un afi-
cionado.—Este pequeño libro, que acaba de pu-
blicarse, contiene gran número de datos de la 
mayor parte de las ganaderías que existen y han 
existido, así. como las cogidas más importantes 
que han ocasionado los más renombrados toros. 
Véndese á 2 rs. en Madrid y 3 en provincias, 
franco de porte, dirigiendo sus pedidos á es» 
administracion,calle de la Palma alta, núm* 33, 
Madrid. 
Imp. de P. Nuñez, Palma Alta, 32. 
